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Les novetats editorials 
Teresa Pous i Mas: Biblio­
grafia mèdica del doctor Jwis 
M. Bel/ida i Go/ferichs. Barcc: ­
lona. Fundació Museu d 'His­
tòria de la  M edicina a Cata­
lunya. 1 984 . 88 p3gS. 
Tomàs M, Ubach i Soler : El 
ferrocarril. La xarxa eatala lla. 
Barcelona. K etres Edi tora, 
1 984. 2 3 2  pàgs . i l · \ .  (El ven­
tall. 3) .  - I .  5 00 ptes. 
Valentí Alm irall: A rticles po­
lítics. "Diari Català ", , 87!) -
1 88 I .  Edició a cura de Josep 
M. F igueres. - Barcelona.  
Edicions de la Magrana , 
1 984. 200 pàgs . (Biblioteca 
dels C làssics è el Nacional isme 
Català. 7) . - 6 5 0  ptes. 
Francesc Cabana: Les Il/I/Iti­
nacionals a Catalullya. - Bar­
celona, Publ icac ion s de  la 
Fundació Bofi l l/Edic ions d c  
la Magrana, 1 98 4 .  1 60 P;!gs .  
(Temps d e  futu r . 6). - 5 7 0 
ptes .  
César Rodríguez i Solà : Josep 
Ferrer i Vidal, el peusall/eut 
econòmic d'un vilanoví. - V i l a ­
franca de l  Penedès. M useu,  
1 984. 68 pàgs.  
Taller de Dret: 13 advocats 
reflexionen i analitzen: Família 
i divorci. - Barcelona, Edito­
rial Pòrtic, 1 98+ 244 pàgs.  
(Pòrtic, 7 1 ,  3 2 ). - 8 5 0  ptes.  
Josep M.  Vilaseca - Encarna 
Roca - Jordi Lluch - Josep 
Delfí Guàrdia - Joan Forner 
- Joaquín Fernandez - Mi­
quel Billoch: Fundacions pri­
vades catalanes. - Barcelona, 
Generalitat de Catalunya. 
1 984, 2 24 pàgs . (Escola 
d'Administració Pública. Di­
recció General d'Associacions 
i Fundacions). - 200 ptes. 
Rondalles populars, lI. Recolli ­
des per Valeri Serra i Boldú. 
Montserrat Publicacions de 
l 'Abad ia. 1 984, 1 04 pàgs.  
(B iblioteca Serra d'Or, 47) .  
300 ptes .  
Frederic Letamendi i OUé: 
Noms de casa a Balaguer. -
Lleida, 1 9 8 3 .  40 pàgs. 
Cond orcet:  Esbo.i d 'l/li ql/tldre 
històric dels progres.iOs de l 'e.ipe­
rit hUil/à. Traducci,)  de J osep 
Ib;itir7, Oliv ;l res .  Ed ic i , ') a cura 
d'Arnau Puig .  BarceloI1 ; ! .  Ed i ­
t Olúl Laia. 1 98+ 2 5 2  pa� .  
(Tex lOS fi los()fics .  3 I ). - 5 5 0 
ptes .  
C h risto p her Markcrt :  TeSI de 
les leves ell/oriolls. Traducci , )  de 
Dolors M aria A le m a n y  - 8;1 1 '­
crlo')a.  Ed ic ions  Aquar i .  
1 9 84.  1 2 8 P;·lgs . - 5 2 5  p t l' s .  
M o n tesqui e u :  Carles penes. 
Traducció de J a u l1 ll'  Casa ls .  
Ed ic ió  a cur ; I  de Josep R a l1 lo­
neda.  - Ba rce lona.  Edi tor ia l  
La ia.  1 9 84 .  } 40 ¡ügs .  (TexlO�  
fi losòfics .  9). - 6 5 0  p t l' s .  
Lluís Salà- Mol ins :  Sodoll/a. A 
l 'alba de la filwofitl del drel .  
Traducció i l lotes de M o nt ­
serrat I ngh. - B a rn·lo! l ; ! .  Ed i ­
c io l l s  6 2 .  I 9�L�, 1 9 2  p;lgs .  
( Ll ibres ; 1  l 'aha s t .  ( 90). - 8 2 5 
ptes .  
J oaqu i m  Aloy i Bosc h : QI/i 
era Marià ? - Barcelona .  G e ­
neral itat  de Catalu n y a .  1 98 4 .  
6 0  P;!gs . (Depart;l l1l ent  d 'E n ­
senya m e n t .  Secretaria G e IH' ­
raI). 1 90 ptes .  
HOll/es del RI/b, d'clbir. - Ruhí.  
Casal  d · A v i s .  1 98 4 .  1 68 P;!gs .  
Joan Oliver  - Pere  Cald e rs : 
Diàlegs a Ba rrelolla . Convcrs:1 
t ranscrita per Xavil'l' Feixés .  
Pròleg d'Ignas i  Riera .  - Bar­
celona. Ajunt a m c nt /Editorial  
Laia. [ 9 84 .  96 P;!gs.  - 4 5 0  
ptes.  
A ntonina Rodr igo : MtII:l\tI­
rida Xirgu. Ba rcelona .  Nou 
Art Thor.  [ 9 84.  3 2  p:lgs . 
(Gent Nostra, 3 1 ).  - 2 5 0 ptes .  
Ramon Sala i Canadell. -
Narcís Puigdevall i Diumé: 
Caminant per l 'Alta Garrotxa. 
Fotografies de Josep M .  MeI­
c ió  i Pujo\. Cartografies pano­
ràmiques. - Olot,  1 984- 470 
pàgs. 
Marc Bloch: Apologia de la 
història. Traducció de Cate­
rina M olina Compte.  Barce­
lona, Editorial ' Empúries, 
(3 5 3  / Volu m 4 /juliol-agost 
[ 984 .  1 48 ¡úgs .  ( B ih l io tl'cl 
U ll i \' t'I'�al E m p ú r i n .  4)· - 690 
ptcs .  
Jesús  Mass ip :  La ,�eslt/cio tIe 
les rosll/llIS de Torlos,'. - Tor ­
tosa.  CO! lSc l l  I n t t'l'c{ )marc¡]  de 
Ics Tt'I' rcs d e  l 'Ebre. [ 984 . 
4 3 0  pags. 
J oaqu i m  Blanc i Bahima i 
Ramon M i ravall i Dolç : 
Ctlll/p- reclo, poble i pt/ rruql/itl. -
Tortosa.  [ 984 .  3 2  ¡Üp . 
Paco Carles i Guàrd ia :  L 'es ­
gleJia 11U1 'a de Sal/I Carles de la 
R,ipila. - La Ril p i t a .  1 984 .  96 
¡úgs ,  ( R ecul ls  h i s t ()r ics rap i ­
t t·ncs .  I ) . 
Salvador-J.  Rovira i Gómez :  
Breu biSlór/¡¡ cie Ta l'I'tlglII/tI . -
Tarrago na.  O m n i u m  C u l t ural 
de l  Tarrago nl·s . 1 984 .  1 36 
p;'lgs. ( E l haIL, ·) . 2 ) .  
E nr ic  Casassas :  L 'a lllor de 11'.1 
Ires 1lIi1 laro/I,�e.i. l I , l w. t r; lc io l l .\ :  
M a ria Casassas .  [ Ed ic ió  f:tcs í ­
m i l ] .  - Barct' lo l l , l .  1 98+ - 5 00 
ptes .  
V icenç Riera  Llorca: A i\'ó 
a l 'ltlt farà figa . - Barcelona.  
Edicions.  6 2 .  1 98 4 - 1 86 pilgs .  
(El bala ncí. 1 6 3 ) .  - 8 2 5 ptes .  
Oscar Wilde:  El erilll de lord 
A r/b" r Saàle i tlllres (Oli/es. 
Versió i adaptació de M ercè 
Sorribes. M. Carme Gom iz. 
Berlcm Gómcz dc  E n t erria i 
L. B. 1 .  - Barcelona .  La G a y a  
C i l·ncia.  1 98 4 .  I 5 8  p:'tgs . 
(Lec tures de M oby Dick.  6). -
400 ptes. 
Josep Baucells i R e ig :  El 
Baix L1obreg,11 i 1(/ Pia AI­
llIoilltl de 1(/ Sel/ de Ba /,¡vollll. 
C atàleg del  fons en perga m í 
de l 'Arxiu  Cap itular de la C a ­
tedral d e  Barcelona. Pròl eg 
d 'À nge l F:lbrega i G rau .  
Barcelona.  Depart a m t' nt de 
C ultura de la G enera l i ta t de 
Catalunya. 1 9 8 4 .  2 5 4 p:tgs .  -
7 5 0 ptes. 
HÚlòria i alltropologlr1 a la llIe­
mòria d'A I/gel Palerlll . A cu ra 
de Neus Escandell i d'Ignasi 
Terrades .  - Montserra t ,  Pu­
blicacions de l'Abadia. 1 9 8 4 .  
ciència 40) 5 7  
5 2 8 ¡úg� ,  ( B ih l io t t'cl A 1);1 ( 
Oliha.  3 3 ) '  1 . 000 pt t' � .  
HOlllel/alge de Clft/III /I)iI ,I 
A lext/ I/tire Cirià. fhrct'lo l l : 1 .  
G e llt'l'a l i t a t  dt' CIl ; t 1u ll y a/  
U n i v t'l's i t a l  de Barcelol la/ 
A j u nt a m e n t . 1 984 .  1 9 2 p;lp . 
- 1 . 000 ptes .  
M a x  H orkheimer :  Hor" /iJ.i ­
(,1 111. A Ilotacions preses ;1 A k ­
m a n y a .  Trad ucció i ed ic i , ') ; 1  
cura de G ustau M U ii o I . . Pn') ­
kg de J acobo M U fim . . - Bar­
tTlona .  Edic ions  6 2 . 1 984 -
2 1 8  p:lgs.  (C\;'lss ics d e l  pensa­
m e nt moder n .  I 5 ) ·  - 700 
ptes .  
A rtur Ju ncosa i C a rbonell :  
El Deu illl/li1. - Tortosa .  F u n ­
dació M ;l I1 y il .  1 984 .  1 6 ¡ügs.  
Josep Ramo l l cda : M ilolo.�i­
ql/C.i. C ri) !l i l' : 1  lI <- ks t'�c i"iom 
�oc i , t 1 s  contl· 1 l 1 por:l l l i e � .  Pr()-
1rg de l\ 1 . l r i . 1  l\ 1 . I I l t' 1l 1 .  - Bar­
ce lo l la .  Ed ic iom 6 2 .  1 984 ,  
2 06 p;'lgs .  ( L1 ihro a l '. lh, I \ I . 
1 9 2 ) .  - 8Xo p l (, � .  
Publicacions 
rebudes 
Joan Pagès i P o n s :  Les Prest's 
i el monest i r  de Sant Benet de 
Bages .  Edita Diputació de G i ­
rona.  [ 9 8+ 3 6 5  p:lgs.  i l · 1 .  
Josep C alzada i O l ive res : 
Sant  Tonús de Fluv i :! .  la h i s ­
tòr ia .  e l  monument  i l e s  p i n ­
t ures .  E d i t a :  Diputac ió dc G i ­
ro na. 1 98 3 .  1 04 p:·lgs . i l - l .  
I I  Trobada sobre l't'cerca e x ­
perimental  en F ís ica i Quí­
m ica als Països Catala ns .  Bar­
celona. Butlletí de la Societat 
Catala na de C iè ncies F ísiques. 
Quím iques i Matemàt iques. 
F i l ial de l 'I nst i tut d'Estu d i s  
Catalans,  Segona època : V 0 -
l u m  I I  Num.  3 1 984 .  pàgs.  
1 7 1  a 3 5 2 . 
* B o m bes d e  b u i t  d e  pa l etes TOR R I C E L L I . 
* B o m bes Roots i eq u i ps H I D ROR OOTS 
p e r  i n d ú st r i es q u í m i q u es .  
* E q u i ps espec i a l s  d e  b u i t .  
* I n s t a l · l a c i o n s  d e  b u i t  p e r  i m p reg nac i ó . 
m e t a l · l i tzac i ó ,  l i o f i l i tzac i ó .  etc . 
* E q u i p s d e  ester i l i tzac i ó .  
* C a b i n e s  i sa les d e  f l u x e  l a m i n a r .  
REPRESENTANTS P E R  AL 
NOSTRE PAís DE 
J,;.� GRUfAC 
GI!UPO ot. 'AIl""."Nl f � -
APARATOS f: l I N 1 1 J IC{)!> 
LEYBOLD-HERAEUS 
* B o m bes d e  b u i t  d e  p a l etes . d e  p i stó 
de d i f u s i ó ,  c r i o g è n i q ues i 
t u rbo m o l ec u l a rs .  
* E q u i ps espec i a l s  d ' u l t ra a l t  b u i t .  
vac u ò m e t res i detecto rs d e  f u g u e s .  
m e t a l · l ú rg i a , l i of i l i tzac i ó , dest i l · l a c i ó  
i s e c a t  a l  b u i t .  
* Tè c n i q ues d e  m eta l · l ú rg i a  a l  b u i t .  
* Tèc n i q ues n u c l ea r s .  
* S o l d ad u ra per  fe i x  d ' e l e ct ro n s . 
* A n à l i s i  d e  s u p e rf í c ies  
A U G E R .  ESCA, S I M S .  
* S i stemes d e  rec u b r i m e n t  p e r  òpt i c a 
i m i c ro e l e c t rò n i ca 
APLICACIONS TÈCNIQUES DEL BUIT 
José Tapiolas. 1 20 . Tel . 785 28 00 Apartat 317 . TERRASSA . Telex 561 0f LlOF E 
DELEGACiÓ: Amada Nervo. 1 5 . Tel .  433 72 96 .  Telex 43542 LlOF E .  MADRID-7 
Dyn ;¡ l1 I i s ,  A n .1 I l i ' p , l n icI  ad 
i\ l n l i l i n . le  Sl i c n l , I IU l 1 1 qUt' 
I l i , I " l i . 1 1 1 1  I I l u \ l r. l I 1d . l l 1 1 . 
1 l) ''I , .  \, , , 1 I .  U n i nT, id . ld d l' 
( ; r. l n , , , 1 . 1  .. � 11 p.I!,' 
I I n d il '{, (' s  p;l li "I  d t' C i t' l l l' i a  y 
1 <' l 1 10 1"¡.: i ;1 I t) !l .. .  1\ 1 . l l l l i l l . 
I I l l q ¡ l l 1 t t )  l' e I l l fC I l " l l l . h . i l ) ! l  y 
I ) c '\ l I l l l C I l t . u . i C I 1 1  e l l  ( � i lï l l i . 1  y 
Te, n" I"!,I . 1  C " I C  \' , , 1 .. . 
:\ , ' 1 1 1 '  l) \ l "  ; I X  p. I!,' c , ! ­
Ld ,'!, , 1 ' . l u , I I " 1 I , u . d ,  , Ic  1 . 1  
\ 1 1 1 I ' t r l l l.. l I C I , 1 �) S 4  B . l l l l " l c l ! 1 . I ,  
1 1 ' "  1 I  I I I  ,Ic , 'c, I l '  , I .  ',l� 1 . 1  t i c  LI 
C " I 1 " l l I l l I " ,Ic C . l l . d l l 1 1 \ . I  . ..  s
1' . 1,>:' 
H l l l c t í l 1  i n fl l l' l l l ,u i \' 1 l  " .hll' \ l' . 
I ¡,: u l i d a d  !H1l· 1 c . 1 1  Y l ' r l l l t· , · l  i , '1 1 1  
I Llll i l lk'¡.: i r. l .  I ,) S ·I ( ' , ' 1 1 ' < ' ) "  
,Ic "c.>: l I l l , 1 . 1 l 1  :\ , 1 .  1 c . 1 1  
h l l f t  1 1 1 {· d i l n r. I I 1 {· l' l 1 l 1 l' ,  
I l) !l 4 .  T. ' I I I C  \ ' 1 .  1 1 ' " 1 1  I . ,, ;  
p.I!,' i l  I 
( ; ;1 , ('( .1 S;I 1 1 i t :l r i . 1  d e  Ih ll l' 
I l l l l a .  1 1 I 1 i , , 1  . I !, , , ' I  I l¡ S ,1  
1\1 (' I l 1 1' , r i a  I l) H  .1 .  C .l i , a  d T. ,  
t a h' i ,  lI<- C a t ; t ! u I l Y ;1 .  1 1 ' \  
l ' . I!,'  i l i 
N ;I lTí, P r a l ,  M .  I\ I1¡':l' l ,  P u i¡.: 
i (; I ú r i a  ( ; " I l / ;( I (' / : 1 " l' , l l l l I I '  
I C " l l I r , , 1  , 1 ,  . . 1 . ,  ' i u .d l t . , 1 ,Ic I c ,  
. , i !, u ", , l c I ,  r i u ,  1 . 1 • •  l > n·!,. ' 1  i 
H",, , , .  1 1 .  LI 1 '"I > I . I I 1 H· 1 1 t  (. I U -
1 1 1 ' 1  i l  i 1 . 1  ,(' \ ' . 1  I l' I ."  l ' ' . 1 1 1 1 1 >  1 . ,  
' i u .d i u l  ,Ic I", . l I .>: U l · ' B. II , l' ­
l , ' \ l . ! .  "' l ull l "  I l l ' > \ I ,  • .  >: I . dIC, · , 1 c 1 
"( ' 1  I e l  ,Ic 1\ 1 l' l l I  ,\ I l l l > I C l l 1  ,Ic 1 . 1  
l ) i l ' u l . " I ' . l lc  B . ' I\ c 1 " l l . 1 .  
O l¡ S  ; .  1 ('4  l ' . I!' ' .  i l i Hu t l l c l l 
. Ic  1 . 1  'i , ,, i lÏ . 1 1  ( : . l l . d . l l I . 1  d e  
( : i e l 1 \  i ",  I : " l l lu"" Q U i l l l iquo 
f\ 1 . l I l ' I 1 I . I 1 1 ' i U l' \ .  h l i .d  d l' 
lï l 1 \ 1 i l u l  d T \ l ud i , C. I I . d . l ns .  
H.m ,, 1 , , 1 1 . 1  I l) H .. .  'l·g" n. 1  
"1' ' '' ' 1 '  V "l l I l l 1  1 1  1 1 IÚ l l .  � .  7 0 
l ' . I!,' i l ·  I 
FI H uya r , Z i l' l 1 l ï i -Tà l l i kr ­
u k "  ¡\ I d i ï k . l r i . 1  1 0 . Tomo.l . 1 
A Ic . 1  I l) H .. . 1 1 6 ¡üg\ .  i l · I .  
Els pas tura tgc:s ,  (u nc iona­
l i smt' i ap rofitamc:n t  dc: l s  
erosiste llll'S pas tora l s .  
Quaderns  d ' Ecologia Apl i ­
cada n ú m .  7 .  D i p uuciú dl' 
Fbrcelona ,  St'\'Hi del M ed i  
A mhien t .  1)4 p;lgs .  i l · 1 .  
Annals dcl  per iodisme ca­
talà, Barct'!ona n ú m .  o, A n y  
I .  ahr i l - j uny  1 1)84 . 6 )  p:lgs .  
A nton Ferret i Ba ig i altres 
autors: Mot ius i noms de 
cascs de R ibes, Puigmoltó, 
V i la novc:ta i Les Totres. 
R Ibes 1 984, Edita );¡ Regido­
ria de Cultura de Sant Pere de 
R ibes. I z pàgs . ¡ ¡ . 1 .  
El Pallars Sobirà. estructura 
sòcio econòmica i territorial. 
Barcelona. 1 98 3 ,  Caixa d'Es ­
talvi de' <:::atalunya, col· lecció 
Cu.d u n y. 1  4 \ \  
p.lp . i l I .  
] ( ); 1 I l  R i er. td n· . d l  i Pl l n "  D i ­
�eq i" a n. lcr l lhi . 1 d e  r ", i d u ,  
a� r. l r i ., i . Ipl l.d i l l l e n t . l r i , .  " 
I n ' l .d · I . I( iom . R l ln· I , ) n . l . 
1 9H 4 .  D i pu t . I,· i " de Rlrl l' ­
lon ; l .  SenTi d '  A�r i , u l t  u LI i 
Ra l l l ; ldcr i ; l . E q ud i ,  i 1\ I I I n l l ­
�r; ¡( ie' + 6 2  p. lp. 
Ca talogo de p uhl i(ac i o n e s 
de la I ns t i tuc iún A l fons el 
Magnàn im 80/ 8 4 .  V .dene i . 1  
1 9 H 4 .  I n s t i t u( i'l I l  A l f" n ,, ' e l  
l\ l a � n ;i n i ll lo .  D i p u t . l l' i ', P m ­
\ ' i n( i a l d r  V ; d i· IK i . l .  G e n e r; d i ­
U t  V a l e nl' ia n a . 1 1 · 1 .  
El  Med i  Atmos�ric a la 
Pro v ínc ia de Barcelona .  B.l r ­
(elo n; l . 1 9 8+ D i p u t . l l· i , ·, de  
F l arce lon; l .  Servei d t' Medi 
A mbient ,  I ns t i tu to Nacional  
de  MeteorologÍa, Cen t iT 
Meteorològic de Barcelona .  
1 3 6 ,úgs .  i l · 1 .  
M irall de l a  v i d a  cu l tura l  
Nord -C atalana. N ú m  I ,  pr t ­
mn t r I m e s t re 1 98 +  Ed i t a  
CDACC . 1 8  ,úgs .  
Butlletí d e l  Col · leg i  Oficial 
de Doctors i Llicenciats en 
F i losofia i Lletres i en C ièn·  
c ies de  Cata lu nya, núm.  46 . 
Gener, f¿.brn, març de 1 9 8 4 .  
j 8 pitgs .  
Perspect iva escolar 7 7 ;d i h .  
Pub licac ió d e  " R os;1  S e n s a t " .  
67 p:igs .  il · 1 . 
Folia botànica M iscellanea 
núm. 4. Dcpar tam c nt de  Bo­
tànica, Facultat dc B iologia , 
Universitat de Barcelona . I 1 9 
pàgs. i l · 1 .  
Enseñanza d e  las c iencias .  
Instituto de C imcias dc la 
Educación de la Uni vcrsidad 
Autónoma de Barcelona i de 
la Universidad Autònoma de 
Valencia. Volumen 2 núm.  2, 
J unio 1 984. 
Digital informa,  grncr-juny 
de 1 984 .  1 2  pàgs . ,  ¡ ¡ . 1 .  
Trenc d'Alba, núm.  1 6 . 2 7  
pàgs . ¡ ¡ . 1 .  
. .  Aster" , Agrupació Astro­
nóm ica de Sabadell, núm. 80-
86, 1 8  pàgs . 
Costura 3 ,  revista de I ngc­
nierÍa para la I ndustria dcl 
Vestido. núm .  66 al 76, 9 j 
pàgs . 
UPC, Butlletí de la Un iversi ­
tat Politècnica de Catalunya.  
núm. 1 - 8 .  1 1  pàgs . ,  i l · 1 .  
C iencia y técnica, boletÍn bi­
bliografico. num.  2 7 2. 1 4  
pàgs.  
11 Troba��_��?!� . ����!5a_.����r_�tl1�_�tal �_�6 _ _ s __ ic _ _ a. l . ...::.q'-u_Ím_ic_a 
als Països Catalans -- ---_.-- . _ - _._ - - _  . .  _ -
Bu t l le t í  de la Soc i e t a t  C a t a la n a  de C i è n c i e s  f ís iques ,  Q u í m iques  i M a t e m à t iques ,  
F i l i a l  d e  \' I n s t i t u t  d ' Es t u d i s  C a t a la n s .  Segona època :  V o l u m  1 1 .  Núm.  3 ·  
FI, t rrh.d l ,  que  « ' l l l l ' ' ' l l l' n  
. Iquot  \ · " I u n l  '"n u n  rn ' u l l  , Ic  
l o  l'O l l l u n i ' , I , ' i ,  1 1 \ \  p r "' l' n t . ld ,· ,  
p e l ,  p . lIl i l· i p. l n l ,  d · . lqul" l . I  2 . 1 .  
t r"h. ld. 1  qUl' \ ' . 1  I l' n  i l '  l i ", ' . 1  1 . 1  
U ni  nT. , i I . l t  Clt .d . l l l . l  d T \ ! i u  
de  Pr. ld . 1 . Dl' 1 0 1 '  '" , ' I I n l'<:U I  
l ' eJperit t . ln  . l I l' l l l  i p rl'I I, u
'
p . 1 1  
pe l ,  pmh l e l l 1 0 IT .d,  , l c l  1 ' . 1 1 ' .  i 
1 ' 1'.II'0·i/ l! t- , c rn' i  qUl' d · . lqU I '" 
de'pri· n .  que enu ' L l i  ¡ . I . I n ·\, 
da rrn:1 :l I l y I r.'  . ll · t i l· i l : l I '  d�· 
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d o l', a s sr l l y ,d l' l l .  S ' h i  t'l'u l l i rl' l l  
u llrs sc t a l l t ,l p n -"  l i l e s  P ll ,n' -' 
d r nt s de l s  t rl'S l'S L I I l I l· Il t. '  h. l ­
s ics  r l l  t o t a  act i \ · i t : 1 ! d e  rl'(n"'l 
i dcsrnvo lup:I I l ' l' n t  t tT llol il� il ' :  
l 'ad m i n i s t raci ( 'l pih l ica , e l  
món d e  l ' e m p re-':I  i b « ' l l l u n i ­
t a t  c i c n t Ífica. C a l  d i r  que t:-' c i  
primn cop l'I1 J : ¡  h i s t ,' ,r i : 1  d l' l -,  
Països Catabl1 s  quI' l', p ro ­
d u c i x  u n a  l'l' l ! n i , ', d '; lquot 
t i pus :  a l'an t n ior t roha,i:t - i  
p r i mna- q u e  l'S V : I  re;d i t r� l r  
l 'a ny 1 98 z  nomt·s h i  acudi rl' l1 
persoIles p rov i n e n t s  de  l 'cs t a ­
m e n t  c i c n t Ííic .  
Es u n  fe t conegut que  e l  
món d c l ' em prrs:t p r i vad:1 i J : ¡ 
reccrca es t rohen sov i n t  massa 
a l l u n y ats ,  s i t uaciú quc no he­
n c fic ia  ningú . El p r i m LT  pas 
per superar-ho t·s srurl' j U ll t s  i 
dcbatrc cls assu m ptes dc comú 
i nt erès, si mt's no pn t a l  d e  
co nL' ixer-se  i es uh l ir uns lli ­
gams,  o m i ra r  de t roba r cls 
mecanismcs quc pon i n a asso­
l ir-ho.  Cercar la concx ió e n t rc 
la recerca -digllt' m - nt- búsica 
i l'aplicada és la motivació 
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c i';  de  KIIU· 1 1 1 1 1 . 1  n d n l :ILI 
tant pn l ' i nt ern d e l ,  t r l'h:t ! l s  
c ie nt ífics I I  t i'l' l l io p uhl i " : I I -'  
COJl1 ,1<' 1 fe t d I'  pan il' i p: lr  de J : ¡  
s i t uació l'< I1KITLI quI' \' i \' i ll l  
act ual m e n t  a Ca ta lu n y a .  V o ­
lem prese n t a r - V : 1S a ra ci d a r ­
re r  v o l u m  de b eol · !cee i , ·> :  F.1s 
pastura/ges. Fil IIcio lla lis I!J e 
aproji/al!JfII/ dels ecvsú/el!Jes 
pastorals, obra que prcse nta 
diferents aspectes i que co ­
mença per on ha de fn -ho :  
situant e l s  rcos i s trmes  d e  p::s ­
tura en el cont e x t  global dI' la 
natura tot estab l i nt el scu fun ­
cional isme.  Aqucst é s  el tema 
del  pr imer capítol. rcdactat 
pel professor Pne M ontser­
rat, botànic que treballa al 
Cantro Pirenaico de BiologÍ;; 
Experi mental. al voltant del 
ciència 40) ' 9  
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d C l n l l l i l l . ld ",  , i l l l . lr i l l l l ' .  F ,  C I I  
1 ' . 1  1 1  i 1 1 1  d c l ,  . l I l t '  ' l ' '  dc l  l I ihrc 
q l lc  . lqI lC ' t. '  t' X c l l l p l l'-'  , i�l I i l l  
t :  1 I�l I t ,  C I I  rl l l l l JHl' ; 1 .l 'hma dc  
p Lt l l i firar l 'ús r:K io lla l  
d 'aqu('s t -'  e-'pa is  l' l i  e l nost rc 
Pa is . 
El ll ihrl' esd e v t' doncs un 
i ll lport a l l t  e 1c l I l l· nt dt' pro­
post:1 d t' gt's ' iú r:Kion:t ! .  Fins 
a cnt p u n t ,  sC l l lhb l'ohr;1 d 'un 
I,\rup de fi s iú legs de l  paisatgc 
I l l l ( )Ïlw t S  t: l I 1 t  pe ls lll ccanis­
Il l C S  dc funcion :l lll e nt com pn 
defi n i r  C, ) l11 ca l  quc sc'ls faci 
fu ncionar. 
El llihrc h:1 d ' in t tTcss;¡ r nc­
cess:"tria lll cnt  a ra maders,  biò­
legs , geúgr:tfs i : 1  totes aquelles 
pnsüncs inttTcssadcs en els 
problrmt's de gestió ambien­
tal. 
